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Lampiran 1
A- Penentuan Kadar  Ai r  (suf rmadj i ,  1984)
D i t imbang  sampe l  ( se rp i han  ro t i  t awa r )  sebanyak  5  g
da lam bo to l  t imbang  yang  sudah  d i ke tahu i  be ra tnya .
D ipanaskan  da lam oven  pada  suhu  1o5oC se lama  5  j am.
D id i ng inkan  daLam eks i ka to r  dan  d i t imbang .
D ipanaskan  kemba l i  samp le  da lam oven  se lama  30  men i t ,
d i d i ng inkan  da lam eks i ka to r  dan  d i t imbang .
a
Diu lang i  pe r l akuan  t e r sebu t  sampa i  be ra t  has i l  pen im-
bangan  kons tan .  Pengu rangan  be ra t  me rupakan  banyaknya
a i r  d a L a m  b a h a n .
P e r h i t u n g a n  K a d a r  a i r  :  a  -  b
LOO %
Keterangan :  a
b
hu i  vo l  umenya .
D imasukkan  b i j i
r o t i  sampa i  ko tak
a
be ra t  awa l  (S )
be ra t  akh i r  ( g )
j ewawu t  da lam ko tak  yang  t e ) . ah  be r i s i
penuh  dengan  pe rmukaan  yang  ra ta .
B-  Penentuan Volume Jenis  (Gunawan,  1980)
D iuku r  vo lume  ko tak  yang  akan  d i gunakan  dengan  memasuk -
kan b i j i  jewawut  kedalamnya sampai  penuh dengan permu-
kaan  yang  ra ta ,  voLume  b i j i  j ewawu t  t e r sebu t  menun juk -
kan  vo lume  ko tak .
D i t imbang  ro t i  t awa r  yang  akan  d i uku r  vo lumenya .
D imasukkan  ro t i  t awa r  keda lam ko tak  yang  t e l ah  d j . ke ta -
5+
Diuku r  vo lume  b i j i  j ewawu t  yang
be r i s i  r o t i  t , e r sebu t .
Pe rh i t ungan  Vo Iume  Jen i s  ( " r 3 /g )  =
55
t e rmua t  da lam ko tak  yang
a -b
c
ko tak  be r i s i  r o t i
Ke te rangan : Vo lume  ko tak  ( " r 3 )
Vo lgme  j ewaw, r t  da lam
(,-.n ) )
be ra t  r o t i  (S )
a -
t \  -
5a
Lanpi ran 2.
A.  Penentuan Jumlah Por i  (Poros i tas)
-  D i . i .  r i . s  c rumb  ro t i .  t awa r  dengan  uku ran
-  D ih i t ung  j um lah  po r i - po r i  r o t i  dengan
Perh i t ungan  Jum lah  Po r j .  ( / cn? )  =
L u a s  c r u m b  y a n g  d i u k u r
Penentuan Kekerasan (8ourne,  L976)
Keke rasan  ro t i  d i uku r  dengan  menggunakan  pene t ron ie te r
t i pe  PNR 20  be rdasa rkan  j a rak  penembusan  j a rum s tanda r
(da1am mm)  se lama  se lang  wak tu  t e rLen tu  (da1am de t i k ) .
Prosedur  pengukurannya sebagai  ber ikut  :
-  D ipasang  j a rum s tanda r  cone  sesua i  dengan  be ra t  p roduk
yang  d iuku r  dan  d i t e tapkan  wak tu  penembusannya "
-  D i l e t akkan  samp le  ( r o t i  t awa r )  t egak  l u rus  t e rhadap
ia rum s tanda r  kemud ian  d i ge rakkan  j a rum seh ingga  u j ung
ja rum menyen tuh  pe rmukaan  samp le  ( c rus t ) .
-  Di tekan tombor yang ada h ingga jarum menembus permukaan
bahan  dan  d i ca ta t  angka  yang  d i t un juk  o l eh  penun juk
ska la .
5c rnx l cm
kaca pembesa r
Jum lah  po r i
B -
,7
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Penentuan Kadar  GuIa Reduksi  (Sudarmadj i '  1984)
P e n e n t u a n  k a d a r  g u l a  r e d u k s i  d i l a k u k a n  d e n g a n  m e t o d e
L u f f  S c h o o r l  d e n g a n  p r o s e d u r  s e b a g a i  b e r i k u t  :
-  D i t i m b a n g  2 , 5  g r a m  s a m p l e  y a n g  t e l a h  d i h a l u s k a n ,  d i p i n -
d a h k a n  d a l a m  I a b u  u k u r  l o o  m l  d a n  d i t a m b a h k a n  5 0  m l
a q u a d e s ,  k e m u d i a n  d i t a m b a h k a n  l a r u t a n  P b - a s e t a t  t e t e s
d e m i  t e t e s  s a m p a i ' t i d a k  m e n i m b u l k a n  p e n g e r u h a n  l a g i  d a n
d i t a m b a h k a n  a q u a d e s  s a m p a i  t a n d a  b a t a s  s e r t a  d i s a r i n g .
-  D i t a m p u n g  f i l t r a t  d a l a m  l a b u  u k u r  2 O O  m 1  d a n  d i t a m b a h k a n
N a r C O g  s e c u k u p n y a  u n t u k  m e n g h i l a n g k a n  k e l e b i h a n  p b "
k e m u d i a n  d i t a m b a h k a n  a q u a d e s  s a m p a i  t a n d a  b a t a s ,  d i g o j o g
dan  d i sa r i ng -
D iamb i l  25  m l  f i l t r a t  bebas  Pb
d ipe rk i r akan  mengandung  15 -60  mg
d a L a m  e r l e n m e y e r  y a n g
g u l a  r e d u k s i  d a n  d i t a r n -
bahkan  25  m l  La ru tan  Lu f f  s choo r l  -
D ibua t  pe r ) "akuan  bLanko ,
Sch roo l  dan  25  m l  aquades .
ya i  t u 25 mI  La ru tan  Lu f f
D i t ambahkan  bebe rapa  ba tu  d i d i h ,  e r l enmeye r  d i hubungkan
dengan  pend ing in  ba l i k ,  kemud ian  d i d i hkan -  D iusahakan  2
men i t  sudah  mend id i h  dan  pend id i han  l a ru tan  d i pe r t ahan -
kan  se lama  LO men i  l .
D id i ng ingkan  cepa t - cepa t  dan  d i t ambahkan  15  m l  
_K I  2a  %
se r ta  dengan  ha t i - ha t i  d i t ambahkan  j uga  25  m l  H2SO4  6  N .
O i t i t r as i  Yod ium yang  d ibebaskan  dengan  l a ru tan  Na - th i o -
su l f a t  O ,1  N  menggunakan  i nd i ka to r  pa t i  sebanyak  2  nL .
58
Perh i t ungan :
m l  t i t r an  yang  se ta ra  =  (b  -  a )  x  N  Na - th i osu l f a t  x  LO
dengan  mg  has i l  r eduks i .
Ke te rangan  :  a  :  m1  Na - th i osu l f a t  pada samp le
b lanko
dapa t  d i ca r i  mgDengan
gu l  a
kada r
b  :  m l  Na - th i osu l f a t  pada
menggunakan  Tabe l  Lu f f  Schoo  r l
r e d u k s i  d a l a m  L a r u t a n .
G u l a  R e d u k s i .  ( % )  -  m g  g u l a
reduks i .
.
x  p e n g e n c e r a n  x  I O O
be ra t  samp le  (mg )
59
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Penentuan Kadar  Prote in (Pearson,  1970)
-  D i t imbang  I  g ram samp le ,  d imasukkan  da lam Iabu  K je l dah l
bese r ta  ba tu  d i d i h  dan  I  t ab le t  Se .
-  D i t ambahkan  2O m l  l a ru tan  H tSo4  peka t  ( 90 -98  %)
-  D i  l e t a k k a n  I a b u  K j e l . d a h l t e r sebu t  pada  des t ruk l o r ,
d j . a I i r kan  a i r  k ran  dan  skakLa r  d i nya lakan .
Panas  d i a tu r  mu la i  s ka la  I  sampa i  ke iua r  kabu t ,  kemud ian
d ip i ndah  ska la  2  sampa i  kabu t  h i l ang  dan  d i p i ndah  l ag i
ke  ska la  3  sampa i  samp le  bewarna  h i j au  j e rn i h  dengan
d ind ing  l abu  be rs i h  t i dak  ke ruh -  Se lan ju tnya  d i p i ndah -
kan  ke  ska la  O  se lama  25 -30  men i t -
D i t ambahkan  1OO m l  aquades  ke  daLam has i l  des t ruks i
apab i l a  t e l ah  cukup  d i ng in ,  kemud ian  me la l u i  d i nd ing
tabung  sed i k i t  dem i  sed i , k i t  d i t ambahkan  La ru tan  NaOH
10  N  sampa i  bewarna  b i r u  ( ge tap ) ,  d i t ambahkan  se rbuk  Zn
dan  l a ru tan  NaOH s i sa -  Penambahan  aquades  dan  l a ru tan
NaOH tO  N  d i l akukan  d i bawah  k ran  yang  menga l i r -
D ipasang  l abu  K je l dah l  t e r sebu t  pada  des t i l a t o r ,
a i r  k ran  d i a l i r kan  dan  skak la r  d i nya lakan .  Panas  d i a tu r
be r t ahap  mu la i  s ka la  l . ,  l aLu  ska la  2 .  B i l a  d i s t i l a s i
be r l angsung  l amba t  dapa t  d i p i ndah  pada  ska la  3  dan
se te l ah  mend id i h  d i p i ndah  l ag i  ke  ska la  2 .
D i t ampung  d i s t i l a t  da lam e r l enmeye r  yang  be r i s i  50  m l
HCI  O ,1  N  yang  t e l ah  d i t e tes i  i nd i ka to r  me t i l  me rah .
60
Dis t i l a s i  d i hen t i kan  se te l ah  d i s t i l a t  mencaoa i  2OO m l  .
U jung  t abung  d i t a r i k  dahu lu  sebe lum ska la  d i p i ndahkan  ke
O aga r  d i s t i l aL  t i dak  t e r sedo t .  pH  S i sa  t e tesan  d i s t i -
1a t  d i cek  dengan  ke r t as  pH ,  b i l a  bewarna  merah  be ra r t i
d i s t i l a s i  sudah  se lesa i .
B i l a  pada  t ahap  d i s t i l a s i
ka to . r  men jad i  kun ing ,  maka
dengan volume sama -
t e l ah  t e r j ad i  pe rubahan  i nd i -
d i t ambahkan  La ru tan  HCI  O ,1  N
D is t i l a t  d i t i t r as i  dengan  I a ru tan  NaOH O,1  N  sampa i
wa rna  be rubah  men jad i  kun ing .
Pe rh i t ungan :
To ta l  :  (m }  ( b l anko  -  samp le )  x  N )  NaOH x  O ,O14  x  1OO
N (%)
gram sample
Kada r  P ro te i n  (%)  =  To ta l  N  (%)  x  f ak to r  konve rs i
61
Lampiran 5-
Penentuan Organolept ik  (Larmond,  f97O)
D is i apkan  samp le  se t i ap  pe r ) "akuan  yang  t e l - ah  d i be r i  kode
un tuk  d i u j i  t i ngka t  kesukaan  pane l i s  t e rhadap  ro t i
t awa  r  -
D i l akukan  pengu j i an  menggunakan  ska la  hedon j . k  ( t i ngka t
kesukaan  pane l i s )  dengan  menya j  i kan  samp le  seca ra  acak
kepada  pane l i s  un tuk  me lakukan  pen i l a i an  be rdasa r  t u i uh
ska la  hedon i k  yang  me l i pu t i  :
7  -  Sanga t  suka
6 .  Suka
5 .  Agak  suka
4  -  Ne t ra I
3 -  Agak  t i da  suka
2 -  T idak  suka
1 -  Sanga t  t i . dak  suka
62
Larnpiran 5
Forrnul i r  Uj i  Organolept ik  Rot i  Tar , r lar  dengan Scor ing-
N a m a
Ta ngga l
P r o d u k  y a n g  d i u j i
:
:  R o t i  T a w a r
Ni l a i l ah  samp le -sampLe  be r i ku t  t e rhadap  t i ngka t
kesukaan  ro t i  t awa r  dengan  member i kan  t anda .  (X )  pada
k  r  i  t e  r  i  a -  k  r  i  t e  r a  d i bawah  i n i  sesua i  dengan  sebe rapa  j auh
anda  menyuka i . .
Pe  rnya  t aan N i l a i Kode Sample
r47 SL9 20€ r71 28 42t srz 745 369
Sanga t  suka
Suka
Agak  suka
Ne t ra l .
Agak  t i dak  suka
T idak  suka
Sanga t  t i dak  suka
a
6
5
4
3
2
1
63
Lampiran 7.
Diagram AI i r  Proses Penepungan Sorghum
R r ' i  i ke r i .  ngso  rghum
I
v
r--]
I  PenamP ian  F t  Ko  t o  r an
V
B i .  j  i  so rghum
I
Y
I  Penyosohan  F t  s " k . t  dan  dedak
V
r'',*ild
kasa r
V
Tepung
I
Y
V
Tepung sorghum
Lamp i ran  8 .
Rerata HasiI Pengamatan Roti Tawar Kontrol
A n a l i s a J u m I a h
Kada r  A i r
Vo lume  Jen  i s
Jum lah  Po r i -Po r i
Keke rasan
Kada r  Gu la  Reduks i
Kada r  P ro te i n
N i l a i  Kesukaan  Ro t i
( % )
( " *3 /s )
17cnz)
(mm/g  de t )
(%)
(%)
35  , 96
4 ,70
20 ,33
o ,498
16 ,89
1o ,28
5 ,83
(sanga t  suka )
lanpiran 9.
Anal'reis 9idik Ragam Kadar Ah Roti Tawar
Tab€lArdbb
Jenls Oda: lGdar Air (1
Perlalruan
Kelompok
Total Rerah Tdd^21 2 s
T1Xl
Tlx2
TlXS
T2X1
TzYC
T2XS
TSXl
Tilx2
TI}X3
t5.646
36.501
s7.109
99.781
94.256
94.601
921n
s2.795
gg.$1
{}+.989
36.gtts
96.949
34.025
84.Sm
94.gs8
g2.g/1
gg.ffl8
83.1S
s5.3S2
95.979
s6.897
s9.s!:i
s9.988
94.579
92.86"2
92.8Sl
94.979
106.027
1{ts.8{l5
110.9.f9
101.741
102.55i'
109.5/8
98.45it
98.726
$.479
s5.342
sft,n8
96.s8g
33.914
94.1S4
34.526
92318
92.9G
3i1.160
11241.78
11845.0S/
12909.681
10951.231
10517.118
107?f'402
969299S
9746.823
98{'6.071
Toial 910.704 310.r39m.504 s10.341 96329.101
Tabd DuaArah
T
x
Total1 2 3
1
2
3
106.027
101.741
98.,1{i9
108.9}!'
02553
98.726
110.949
l0g.t8
s.479
925.811
wI.gI2
296.658
Total $6.22'l sl0.114914.m6sto.341
sidik
SK db JK KT F hibng
F tab€l
0.050 0.010
lclompd(
Perlakuan
T
x
TX
Galat
2.0m
8.000
2.m0
2.0m
4.000
16.0m
0.0801
52.W17
48.(F40
3.3670
1.4506
0.5204
0.0400
6.6@0
24.9U0
1.68{5
0.n
0.ff12:i
1.2309
m.2ql8 fi
738.7668 fi
51.76x} *r
11.1fi7 *r
s.690
2.5q)
s.630
3.630
3.010
6.230
3.890
6.2S0
6.230
4.ng
Toial 26.0m 55.4721
f l (= s266.929
Lampiran 10.
Analisis Sidik Fagam Vdume Jenis futi Tawar
Jenis0ab: Volume Jenb
Pedakuan
tGlompok
Tolal ReratraTotal^ 21 2 3
T1X1
T1X2
TlXS
TZ\1
r?x2
T2Xg
TSXl
T9X2
'tItx3
4.575
4.555
4.Sn
4.25S
4.245
g.9gB
4.148
4.240
4.2$
4.528
4.t47
4.410
4.210
4.986
4.201
4.N7
4.299
4.1&
4.609
4.611
4.492
4.154
4.495
4.212
4.381
4.521
4.219
tg.7s
19.713
1S.16'
12.ffi
19.724
12.411
12.86
19.060
12.fi18
4.569
4.571
4.990
4.N
4.575
4.137
4.275
4.gsg
4.219
187.854
188.046
175.425
t59.340
198.3,18
154.03s
164.506
170.541
159.719
Total s8.581 s9.66'/ sl.6a2 117.870 15t+5.8S4
TabelDuaAratt
T
x
Tcilal1 2 s
1
2
s
19.706
12.623
P.8A
19.71S
19.724
19.060
1s.169
12.411
12.dt8
40.s88
tt8.758
98.54+
Totsl 99.155 tlo./+97 38.218 117.970
ab.lAndbb Sidik
SK db JK KT Fhtum
F tabcl
0.050 0.010
Kelompok
Pedakuan
T
x
TX
Galat
2.000
8.000
2.000
2.0m
4,000
16.000
0.0839
0.7G8
0.2838
0.2916
0.1344
0.3205
0.0419
0.0887
0.1419
0.1458
0.0336
0.0200
2.0940
4.492**
7,0u7 tr
7,2ns r*
1.620
3.630
2.590
3.630
3.630
3.010
8.230
3.890
6.230
8.230
4.770
Total 26.m 1.1142
FK_ 514.568
Lampitan 11.
Analisis Sidik Fagam Jumlafr Pori Roti Tarer
Jenis Dd: Jumlah Pod
Perlakuan
&!44__
Total Rsrate Tdd^21 2 3
T1X1
T1X2
TlXS
TZ\1
T2X2
TD(3
Tgxl
TSX2
TtlxS
1S.mo
20.000
17.0m
't8.000
19.m0
16.000
15.000
16.000
15.000
17.m
20.0m
17.000
17.000
18.000
17.000
17.000
18.000
15.000
18.0m
19.000
16.m0
17.000
19.000
15.000
16.m0
16.000
16.000
59.m
sl.m
50.0m
52.000
56.000
/t8.000
'18.000
50.000
46.0m
17.667
19.667
16.667
l7.ggs
18.667
16.000
16.000
16.667
15.33S
2809.000
9481.m0
25m.000
2704.000
31S6.m0
9304.0m
a04.000
2500.000
2116.S0
Total 154.m 156.0m 152m0 /$2m0 a83t.m
Tabd DuaAtah
T
x
Tcilal1 2 3
1
2
s
59.000
52.000
.18.000
s9.000
56.000
50.000
50.000
48.000
46.000
16am
156.000
144.000
Tdd 159.m 165.m 144.m 402m0
Tab.lAndbb SHik
SK db JK KT Fhitns
Fhbel
0.050 0.010
Kelompok
Pcdakuan
T
x
TX
Gald
2.0m
8.000
2.000
2.000
4.0s
r8.000
0.8889
'16.00s
18,669/
24.ff i l
2.6687
8.7n8
0.4444
5.7500
9.3333
12.3333
0.6687
0.811.|
0.7n3
9..0091 il
15.nn *r
20.1fi8 *r
1.0909
3.630
4590
3.830
3.630
3010
8.230
3.890
6.230
8.230
4.na
Total 26.00056.666'/
f (= 790s,333
Lampiran 12.
Analisis Sidik Hagan Kelterasan Roii Tawar
TabelAnslisb
Jenis Dab: Kekerasant l t l
Perlakuan
lGbmpok
Tdal Rerata Total^2I 2 s
T1X1
Ttx2
TlXg
TD(1
rzYA
TA(S
Tgxl
TSX2
TSXS
0.482
0.467
0.465
0.392
0.4s4
0.380
0.355
0.36"2
0.93t
0.488
0.509
0.4s
0.389
0.429
0.983
0.355
0.359
0.s58
0.479
0.499
0.472
0.989
0.4gil
0.389
0.37s
0.866
0.s59
1.449
1.475
1.406
1.170
1.296
1.152
1.08!i
1.087
1.071
0.48i1
0.492
0.469
0.390
0.432
0.384
0.362
0.s62
0.s57
2jfi
2j76
1.9n
1.gs
1.680
13n
1tn
't.182
1147
Total 9.691 9.739 9.761 11.191 14.134
TabelDuaArah
T
X
Tstalt 2 g
1
2
3
1.'149
1JlA
1.085
1.475
1.296
1.097
1.406
1.152
1.071
4.39'
s.618
3.24S
Total s.704 s.858 g.6a 11.191
sidik
SK db JK KT F hihng
Ftabel
0.050 0.010
Kelompok
Pedakuan
T
x
TX
Galat
2.000
8.000
2.000
2.000
4.000
16.m0
0.0m
0.0727
0.ffin
0.fim
0.0019
0.0011
0.0001
0.0G1
0.09x,
0.0015
0.0005
0.0001
2.0486
190.7822r'
1p.7.41n 'r
n.T9?6tt
6.9fi9 fi
3.630
2.5S0
s.6s0
3.690
3.010
6.2S0
3.890
6.230
6.230
4170
Total 26.000 0.0741
f (= 4.698
Lampiran 13
Analisis Sidik Bagam Gula Reduksi FotiTrwat
'ab€l
Jenis Dafra: Gula Reduksi
Pedakuan
lGlompok
Total Beratra Tslal^2I 2 s
T1Xl
T1X2
TlXS
T2)(1
't2x2
TD(3
TSXl
TSX2
TSXS
15.176
14.407
14.991
12.366
11.S18
11.$0
4.419
4.905
4.S01
15019
14..K)(,
14.S52
1't.5fi1
11.902
11.672
4.921
4.8i14
4.666
13.924
14.828
14.814
11.1&+
11.mS
11.121
5.210
4.980
5.217
44.119
/+s.644
44.67
s5.06s
94.253
93.889
14.550
14.719
14.184
14.706
14.548
14.886
11.688
11.418
f .n4
4.850
4.906
4.7n
1946.486
1904.7{l{t
1994.248
12N.414
1179.268
11/t8.058
211.703
2r6.849
201.186
Totsl 92.979 99.8it8 92.261 279.072 10025.810
Tab€lDuaAretl
T
x
Toial1 2 g
1
2
3
'14.119
stt.063
14.550
49.644
94.25S
14.719
44.6t/
33.883
14.184
132.420
109.199
49.4ss
Total s,.792 92.616 g2:t24 n9.u72
Analbb Sittik
SK db JK KT Fhiw
F tabsl
0,050 0.010
Kelompok
Perlaltuarr
T
x
il
Gdd
2.000
8.000
2.000
2.000
4.000
16.000
0.1386
457.4483
,*t6.9844
0.0842
0.s797
9.0723
0,06st
5/.1810
n8.4922
0.0421
0.0949
0.1920
0.3609
E7.7g3g fi
t189.9652 fi
0.21y2
0.4944
9.630
2.590
s.630
s.630
s.010
6.230
9.890
6.2S
6.230
4.770
Tstal 26.000460.6sS2
P(= 2884.488
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Analisis Sidik Fagam Kadar Protein Boti Trwat
Jenis Oata: I(adar Rotein ffi
Pedakuan
Kelompok
Total fierata Total^ 21 2 3
Tlxl
T1X2
TlXg
T2Xt
TA2
T2Xg
TSX'l
Tilx2
nxg
8.297
8.492
8.542
7.815
7.639
7.fiz
6.974
6.989
7.005
8.601
8.972
8.607
7.601
7.7@
7.599
6.897
7.49
6.975
8.591
8.5i,5
8.611
7.46i1
7.7s
7.992
7.021
7.005
7.112
25.429
25.3SS
25.lffi
22.W9
23.141
22.853
20.$2
21.fiS
21.@2
8.476
8.466
8.5S7
7.62ei
7.714
7.618
6.get
7.01+
7.031
646.694
645.109
663.578
52S.449
595.506
522.2N
4it6.476
442W8
4/,4.572
Tc*al 69.049 G'.410 70.029 208.488 4860.691
Tabd DuaArah
T
x
Tcilal1 2 3
1
2
3
?5.A?9
2-9N)
$.892
25.S9
a'i41
21.fi{r
25.760
2.85it
a.m2
76.588
68.87S
fit.027
Total 69.200 69.589 s.705 N.48
abelAndbb Sidik
SK db JK KT F hiUng
Fhbd
0.0s0 0.010
Kebmpok
Pedakuan
T
x
TX
Galat
2.000
8.000
2.000
2.0m
{.000
r6.000
0.03t6
10.3{t23
10.2814
0.0154
0.0355
0.2865
0.0n9
1.2915
5.1'107
0.wn
0.0069
'0.0179
1.5243
72j?B1*'
87.0045 *r
0,43@
0.4955
9.630
2,590
3,630
3,630
3.010
6.230
9.890
6.230
6.230
4.770
Toral 26.m0 10.6734
FK= 16@.898
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Analisis Sidik Hagam Uii Kesukann Roti Trwer
Jenis Dd: l(esukaan
KEbmpok
--=_] EtrI(u€f'
TlXl I T1X2 T1X3 I ra{l T2X2 | T.A\3 n}Xl lT3X2T3X3lTdd
1
2
s
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
n
21
22
23
24
%
I
27
28
I
30
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
8.0
6.0
6.0
8.0
6.0
a0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
8.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
7.0
6.0
5.0
6.0
a0
6.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.01
5.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
4.0
4.0
4.0
't.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
4.0
6.0
4.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
4.0
5.0
4.0
5.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
5.0
4.0
4.0
5.0
5.0g3
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
tt.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
4.0
5.0
4.0
4.0
4.0
5.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
3.01
2.0 |3 .01
3.0 |4.0 |
s.0 |4.01
2.0 |
s.0 |
s.0 |2.0 |1 .0  I
2.0
4.0
3.0
s.0
3.0
3.0
3.0
LO
3.0
z0
2.0
3.0
3.0
z0
2.0
3.0
z0
3.0
2.9
3.0
2.0
4.0
4.0
3.0
1.0
2.0
4.0
2.0
1.0
3.0
3.0
9.0
3.0
LO
LO
2.0
2.4
LO
s.0
s.0
9.0
2.0
1.0
10
9.0
9.0
9.0
2.0
g.u
2.0
9.0
2.0
s.0
2.0
2.0
z0
3.0
3.0
2.0
s.0
3.0
s.0
2.0
3.0
LO
s.0
z0
s.0
LO
LA
9.0
2.0
z0
9.0
20
z0
zo
z0
4s.01
36.01
s7.01
41l)1
420I
41.0 |40.0 |
s8.0 i4S.0 |
41.01
s8.o l39.0
,10.0
rm.0
s9.0
'10.0
/m.0
99.0
s9.0
38.0
410
t10.0
lm.0
sg.0
36.0
s7.0
993
,10.0
s8_0(I7.0
Tcilal 179.00't76.00180.00140.00144.00194.0081.00t4ffi 73.001181.0
Rerata 5.97 5.87 6.00 4.67 4.80 q.cl 270 247 zls
Tsb€l DuaArsfl
T
X
Tdal2 3
I
2
s
88.0
78.0
45.0
E9.0
79.0
46.0
87.0
71.0
443
26{.0
228.0
135.0
Tolal 2' t1 .0 214.9 nzo 627.O
44.7N tt
176.484 fi
1.5*'
0.478
FK = N12.1
Lampiran .35
Foto Roti Tanar Pada Eerbagai Kombinasi Perlakuan
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i  Tepung Sorghum 5 ? dan
Penambahan Xanthan Gum o '2O %
l- X"
Foto Rot i Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
Fot i  Rot i  Taetar  Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
Sorghum 5 t dan
z
Tepung
Gum O,35
Tepung
Gum O,50
Sorghum 5 t dan
%
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i
Panambahan Xanthan
Tepung
Gum o ,55
sorghum
*
1O t dan
10 t  dan
Fo to  Ro t i  Tawar  Pada  Subs t i t us i
Penambahan Xanthan
Tepung
Gum O,50
Sorghum
%
10 *  dan
Fo to  Ro t i  Tawar  i ada  Subs t i t us i
Penambahan Xanthan
Sorghum 15  *  dan
%
T6pung
Gum O,20
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
t\/
I s /\ L
Tepung Sorghum 15 t  dan
Gum O,35  I
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
Tepung Sorghum
G u m  O , 5 O  *
1 5  *  d a n
